





































































H.C. Edens Tract Rivers, J. T., Jr.
Hillcrest High   Sch
Ebenezer Jr High Sch
Shaw HeightsElem Sch
FJ Dekaine Elem Sch
Cherryvale Elem Sch MorrisCollegeCentral CarolinaTech
Alice     Drive      Elem         Sch
Alice     Drive     Mid          Sch
Crosswell Dr Elem Sch
USC Sumter
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South Carolina Conservation Bank - Davis, J. E., Jr / Orange Grove Tr.
SCCBank Property
^ SCCBank Location












1 inch equals 1.1 miles
Davis, J. E., Jr / Orange Grove Tr.
